



Trente ans “d’université mobile forestière”
par Jean BONNIER
Dès la création de l’association Forêt Méditerranéenne en 1978,
Alexandre Seigue professait qu’il n’était pas de meilleure occasion de
s’enrichir dans l’échange que de se rendre ensemble sur le terrain, pra-
ticiens, professionnels ou “amateurs”, chercheurs, enseignants (tous
niveaux), membres d’associations, etc.
Or, on ne le dira jamais assez, l’objectif majeur de Forêt
Méditerranéenne est de faciliter les échanges d’informations entre les
personnes qui, dans le monde, sont intéressées par les forêts méditer-
ranéennes.
Ainsi, dès 1983, une première excursion, à Saint-André-les-Alpes
(Alpes-de-Haute-Provence) rassemblait …. 80 personnes autour de
l’Office national des forêts, du Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur et des acteurs locaux, cadres du monde rural et pastoral, à la
suite d’un très grave incendie survenu l’année d’avant.
A partir de ce “succès”, fut prise l’habitude d’organiser, chaque année
où cela était possible, une tournée forestière pour le “pont” de
l’Ascension.
Depuis lors, 22 tournées (ou voyages d’études) ont été organisées. Le
tableau I (Cf. page suivante) en donne la liste et les années.
De cette manière, 216 personnes (sans double compte) 1 ont pu visiter
près de 25 régions, dans 8 pays méditerranéens différents.
On pourra trouver, dans la revue Forêt Méditerranéenne, bientôt
accessible sur le site www. foret-mediterraneenne.org, les comptes ren-
dus scrupuleux de ces voyages ; les personnes qui y ont participé pour-
ront ainsi être approchées pour en donner leur évaluation.
Cette année, nous organisions la
22e tournée de l’association Forêt
Méditerranéenne, en Espagne.
Il nous a semblé utile de faire
le point sur cette activité phare
de notre association, car elle est,
selon nous, l’un des moyens
les plus efficaces pour échanger,
s’enrichir et ainsi mieux connaî-
tre la forêt méditerranéenne.
Jean Bonnier nous fait le bilan de
plus de trente ans d’organisation
de tournée. Cet article est suivi
des comptes rendus des deux
dernières tournées de l’associa-
tion. Celle qui s’est déroulée
en Corse en 2009 et celle
en Espagne en 2010.
1 - Le nombre total de participations
avoisine, lui, les 750, cf. Tab. I
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L’intérêt des tournées de Forêt
Méditerranéenne
Après la dernière d’entre elles, en
Espagne, une participante – étudiante –
nous a remerciés pour lui avoir donné l’occa-
sion de participer à une “université mobile
forestière” 2. Quel compliment pour les orga-
nisateurs !
On va “ailleurs” : on peut voir sur la liste
que la plupart des tournées ont eu lieu dans
des pays étrangers, bien que six d’entre elles
aient eu lieu en France, dont trois en Corse.
On va voir des situations variées ; nous
avons visité aussi bien :
– des pépinières (Tunisie et Turquie), des
reboisements (Alpes du Sud, Turquie,
Espagne),
– des aires remarquables donnant lieu à
des traitements particuliers (Abruzzes,
Sopramonte, Gargano en Italie ;
Talassemtane au Maroc ; Ichkeul en
Tunisie ; Taurus en Turquie ; Els Ports en
Espagne ; Mercantour et Canigou en
France),
– des territoires ruraux “ordinaires” où le
forestier s’insère dans la pratique quoti-
dienne du développement (Ombrie en Italie,
Maestrazgo en Espagne, Bouachem au
Maroc, Mogods en Tunisie…)
– des problématiques de lutte contre l’éro-
sion (RTM en France, Oued-Laou au
Maroc…),
– des questions liées aux produits fores-
tiers (Ombrie en Italie, Corse en France,
Taurus en Turquie…).
On rencontre des personnes de toutes
sortes : les tournées nous permettent de ren-
contrer aussi bien des agriculteurs-éleveurs,
des élus locaux, municipaux ou socioprofes-
sionnels, que des administrateurs des divers
territoires, politiques ou techniciens ; en
outre, l’occasion se présente souvent d’être
reçus et guidés par des chercheurs et des
universitaires.
On participe, durant quatre ou cinq jours
au moins, à la vie d’un groupe très varié : la
figure 1 montre les différentes catégories de
participants.
Ainsi, de jeunes praticiens, voire des étu-
diants, côtoient-ils :
– des collègues en activité dans les diffé-
rentes institutions de la région méditerra-
néenne française : propriété privée, Office
national des forêts, collectivités territoriales,
universités, recherche…,
– des “anciens” forestiers, retraités, mais,
jusqu’ici, souvent porteurs d’une expérience
transméditerranéenne,
– des citoyens “ordinaires”, simplement
intéressés, voire passionnés.
Ainsi constitués, ces groupes sont, souvent
le soir, au dîner, de formidables lieux
(viviers) de discussions où s’échangent les
expériences, mais aussi les arguments de
controverses jamais apaisées.
La date de la tournée
Jusqu’ici, la tournée (sauf dans deux
voyages en Tunisie et en Turquie) a été orga-
nisée pour le “pont” de l’Ascension car, en
France, avec un jeudi férié, l’absence d’une
seule journée travaillée est nécessaire pour
constituer une période commode.
L’avantage réside dans le fait que cela
pèse peu dans les agendas professionnels.
L’inconvénient tient dans la concurrence
que cela présente dans les vies familiales ;
mais les compagnes et compagnons des par-
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2 - Cf. Page 271 dans ce
même numéro.
Date Lieu Nombre Publication
de participants dans la revue
1983 France (Haute Vallée du Verdon) 80
1985 France (Corse) 65 T. VII, n°2, 1985
Tunisie (avec l’AFEF) 30 T. VIII, n°1, 1986
1986 Espagne (Catalogne) 45
1987 Italie (Toscane) 45 T. IX, n°2, 1987
1988 France (Alpes, Provence,
Languedoc-Roussillon) 45 T. XII, n°1, 1990
1989 Italie (Sardaigne) 50
1991 Espagne (Aragon) 42 T. XIII, n°2, 1992
1992 Italie (Abruzzes) 40 T. XIV, n°2, 1993
1994 France (Corse) 44 T.XVI, n° 2, 1995
1995 Turquie 21 T. XVII, n° 1, 1996
France (Les îles provençales) 40 T. XVII, n° 1, 1996
1996 France (Mercantour) 10
1997 Tunisie 38 T. XIX, n°1, 1998
2000 Italie (Sardaigne) 19 T. XXII, n°2, 2001
2001 Italie (Gargano, Pouilles) 18 T. XXII, n°3, 2001
2003 France (Pyrénées catalanes) 23 T. XXV, n°1, 2004
2004 Espagne (Pyrénées) 28 T. XXV, n°3, 2004
2006 Maroc (Tanger - Tétouan) 11 T. XXVIII, n°1, 2007
2007 Italie centrale 21 T. XXIX, n°1, 2008
2009 France (Corse) 19 Ce numéro
2010 Espagne (Catalogne, 21 Ce numéro
Aragon, Valence)
Tab. I :
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ticipants sont non seulement admis, mais
surtout bienvenu(e)s.
Les années où nous organisons
Foresterranée au printemps, il n’y a pas de
tournée.
Le prix de la tournée
A l’origine (1985), nous essayions de prépa-
rer une tournée dont le prix équivalait à la
mission d’un déplacement d’une journée, en
avion, à Paris.
Nous pensions ainsi qu’un chef de service
n’avait guère d’arguments pour se priver lui-
même d’un tel déplacement, mais surtout
pour en priver ses collaborateurs qui, en
“contrepartie” consacraient trois jours fériés
à leur formation.
Depuis lors, les prix des voyages aériens
ont bien changé, mais les revenus moyens
ont (tout de même) augmenté, et les 500
euros que coûte environ la participation à la
tournée restent assez justement dans la
même dimension qu’au début.
On pourra heureusement comparer cette
somme aux coûts généralement requis pour
des formations professionnelles continues ou
pour des voyages d’études organisés par
d’autres institutions ou entreprises.
Les projets
Après avoir organisé 22 voyages d’études,
on peut penser que ceux-ci, comme la revue
Forêt Méditerranéenne, le bulletin La feuille
et l’aiguille ou Foresterranée, sont une acti-
vité “normale” de l’Association.
Aussi, avons-nous l’intention de continuer
à développer ce type d’activités dans les
années qui viennent ; il ne manque pas de
lieux, en France, en Italie, en Espagne et au
Maghreb, pour ne parler que des régions les
plus proches, où nous connaissons des sites
De haut en bas :
Fig. 1 : Répartition des participants aux 22 tournées
de Forêt Méditerranéenne par catégories
socio-professionnelles, depuis 1983
Photo 1 : En 1988, la tournée des grandes
réalisations forestières. Le groupe devant la stèle
dédiée à Demontzey au col du Labouret
Photo J. Bonnier
Photo 2 : En 1992, la tournée dans les Abruzzes
(Italie) Photo G. Illy
et des personnes remarquables, prêtes à
nous accueillir. D’ores et déjà, nous commen-
çons à envisager les destinations de la tour-
née 2011, qui pourrait bien être la Calabre
(en Italie).
Toutefois, malgré la variété des compa-
gnons de voyage, il serait profitable que d’au-
tres groupes, d’autres réseaux, s’associent à
cette réalisation, tant à sa conception et sa
préparation, qu’à son déroulement.
Par exemple, quelques membres des asso-
ciations des communes forestières (élus et
techniciens) et d’autres collectivités territo-
riales, de syndicats de sylviculteurs, de socié-
tés savantes, de groupes d’associations de
protection de la nature, des réseaux régio-
naux des espaces naturels, etc. seraient bien-
venus : ils apporteraient au groupe de voya-
geurs leurs manières de voir et seraient
mieux à même de comprendre les visions des
divers participants.
Par ailleurs, ces tournées ne sont pas sub-
ventionnées et sont financées par leurs parti-
cipants… et, pour une part, sur les moyens
propres de l’Association :
– une grande partie de travail bénévole,
– une partie importante fournie par le
secrétariat.
D’où la nécessité de réunir un nombre suf-
fisant de participants, pour mieux partager
les frais fixes.
Ainsi, au-delà de l’assiduité des membres
du réseau de Forêt Méditerranéenne et de
leur nécessaire élargissement, il serait sou-
haitable d’élargir le nombre de nos compa-
gnons.
Aussi, l’association Forêt Méditerranéenne
apprécierait-elle énormément que d’autres
groupes, réseaux, associations, acceptent de
s’associer à sa tournée annuelle, dès les pre-
miers instants de sa conception dans le but





Président d’honneur de Forêt Méditerranéenne
De haut en bas :
Photo 3 : En 1995, la tournée des Iles provençales.
Le groupe sur l’Ile Verte au large de La Ciotat
Photo 4 : En 1997, visite de la pépinière
de Tamra en Tunisie
Photo 5 : Récolte de liège lors de la tournée
en Sardaigne en 2000 (Italie)
Photos D. Afxantidis
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